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1 Toujours passionné par les aspects techniques du Dārāb-nāme d’Abū Ṭāher Ṭarsūsī (12e s.,
en  partie  un  « roman  d’Alexandre »  en  prose),  l’A.  s’intéresse  à  dix  constructions
architecturales étonnantes bâties sur l’eau, présentées par le récit « à l’instar de visites de
sites archéologiques ». Les unes sont l’œuvre des « philosophes techniciens », sans 
les quels Alexandre serait impuissant à réaliser quoi que soit (en particulier Loqmān, et
« le  grand  maître »  Platon),  les  autres  ont  été  érigées  dans  le  passé  par  différents
personnages. Les aspects techniques de ces constructions sont analysés de près, la mise
en œuvre de ces  travaux colossaux étant  en effet  rapportée avec un luxe de détails
surprenant.  Mais  surtout,  l’A.  s’attache  à  l’identification  des  anthroponymes  et
toponymes  qui  abondent  dans  le  texte,  « mal  représentés  en  écriture  arabe,  sinon
défigurés par les copistes ».  Ces lectures renvoient à la richesse des sources du récit,
nombreuses et multiples (en particulier des sources grecques), et permettent d’établir des
analogies troublantes avec d’autres récits de traditions différentes. Un texte tout à la fois
plaisant et savant.
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